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包括服务在内的 S N A 体系
。












































































































































为多机系统 ( M P )S
、
广域网 ( W A N )
、
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从 系统 的网络节点配制 的技
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通信处理机 ( IM P ) 或








网络所需 的通 讯设 施以及节点 上
计算机系统的配置和通讯协议等
,














件 以及有关应 用方法 的实现 步骤
粕应用软件开发上的问题
。














































































括接 口 信息处理机 IM P
,
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变 解 解 变 交
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H田 t 制 用 调 解 变 交
















H倪 t 制 用 调 调 变 交
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